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Docenti del corso: 
Clinio Locatelli, Professore Associato di Chimica Analitica (clinio.locatelli@unibo.it, 051 2099534), 
Responsabile didattico del CORSO “CHIMICA ANALITICA 2”. 
Dora Melucci, Ricercatore in Chimica Analitica (dora.melucci@unibo.it, 051 2099530), 
affidataria del MODULO DIDATTICO “ELABORAZIONE DI DATI SPERIMENTALI”. 
 
PROGRAMMA del Modulo: “ELABORAZIONE DI DATI SPERIMENTALI” (1 CFU, 8 ore) 
Il modulo ELABORAZIONE DI DATI SPERIMENTALI fornisce le basi statistiche per il trattamento dei 
dati sperimentali, con particolare riferimento alla Chimica Analitica. 
Gli argomenti trattati sono: teoria degli errori; test di significatività; metodi di regressione e calibrazione di 
metodi analitici; validazione di metodi analitici; uso di fogli elettronici e programmi di statistica per 
l’elaborazione dei dati scientifici.  
CALENDARIO del Modulo: “ELABORAZIONE DI DATI SPERIMENTALI” 
Date: i martedì 2 ottobre, 30 ottobre, 20 novembre, 11 dicembre. 
Nelle suddette date l’organizzazione sarà la seguente: 
ore 9-11 sarà svolta una lezione teorica in aula IV e sarà spiegato un esercizio guidato mediante 
videoproiezione di un file Excel. È molto utile che gli studenti si presentino in aula muniti di computer 
portatile per seguire meglio l’esercizio guidato spiegato in aula. Il file Excel verrà spedito per posta 
elettronica entro il giorno precedente la relativa spiegazione in aula e sarà anche scaricabile da 
http://campus.cib.unibo.it/ (cercare Docente Locatelli). 
ore 11-13 sarà svolta una esercitazione pratica OPZIONALE: gli studenti che lo desiderino possono 
recarsi nel laboratorio informatico di via Belmeloro e svolgere esercizi individuali in presenza della Prof. 
Melucci, che sarà disponibile a fornire indicazioni e chiarimenti. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI CHIMICA ANALITICA II 
L’esame è orale. Lo studente risponde a domande relative sia al programma svolto dal Prof. Clinio Locatelli 
che al programma svolto dalla Prof. Dora Melucci. Per la parte di Elaborazione-dati saranno poste domande 
sia sui concetti sia sui metodi di calcolo spiegati durante le lezioni teoriche. 
 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
Ad ogni studente è richiesto di inviare un messaggio di posta elettronica a dora.melucci@unibo.it dal proprio 
indirizzo e-mail comunemente utilizzato, contenente la comunicazione :”Sono uno studente di Chimica 
Analitica II 2012-2013 e chiedo che il mio indirizzo e-mail venga aggiunto alla relativa lista di e-mail; 
SONO interessato/NON sono interessato alle esercitazioni opzionali in laboratorio informatico”. 
 
Bibliografia per il MODULO “ELABORAZIONE DI DATI SPERIMENTALI”: 
1) John R. Taylor, INTRODUZIONE ALL'ANALISI DEGLI ERRORI: Lo studio delle incertezze nelle misure fisiche - ZANICHELLI, Bologna, 
1999 
2) J. C. Miller, J. N. Miller - Statistics For Analytical Chemistry - John Wiley & Sons, NewYork, 1993
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ PER IL MODULO ELABORAZIONE DI DATI SPERIMENTALI 





ma 2-ott 9 11 Aula IV LEZIONE SU: STATISTICA DELLE MISURE RIPETUTE intervallo di confidenza della misura singola e della media 
ma 2-ott 11 13 laboratorio informatico 
ESERCIZI FACOLTATIVI SU: 
intervallo di confidenza della misura singola e della media 
ma 30-ott 9 11 Aula IV LEZIONE SU: STATISTICA DELLE MISURE RIPETUTE test di significatività 
ma 30-ott 11 13 laboratorio informatico 
ESERCIZI FACOLTATIVI SU: 
t-test, F-test, confronto tra due intervalli di confidenza 
ma 13-nov 9 11 Aula IV LEZIONE SU: CALIBRAZIONE 
retta di taratura e regressione su una retta, limite di rivelabilità 
ma 13-nov 11 13 laboratorio informatico 
ESERCIZI FACOLTATIVI SU: 
retta di taratura e limite di rivelabilità 
ma 11-dic 9 11 Aula IV LEZIONE SU: CALIBRAZIONE 
retta delle aggiunte standard, effetto matrice, metodo dello standard interno, propagazione errori 
ma 18-dic 9 13 laboratorio informatico 
ESERCIZI FACOLTATIVI SU 
retta delle aggiunte standard, effetto matrice, propagazione errori (titolazione) 
 
